






























M氏 (州立チュ-ク高校卒業) 1977年 モエン生まれ (女)
ME氏 ( 同上 在学中) 1979年 モエン生まれ (女)
E氏 (私立サラメンテュ一夕高校在学中) 1978年 モエン生まれ (女)



























/cISita/ ｢明削 一明 珂
/haltusjtl/ ｢拍手｣ 一輝 kLFJ叫
/hitC,cu/ ｢-つ｣ -碑 otst可 E氏
ミクロネシア ･チュ-クの硯日本語学習者による1_招く藷音声 23
/ftltaCu/ ｢二つ｣ -Lftutatslul E氏
実現されなかった例 :
全体から見れば､非常に少ないが､いずれもE氏の揺れによるものである｡
/hitoctl/ ｢一つ｣ -fcitotstI E氏




/iortlgantlgai/ ｢夜が長い｣ -rjort叫〕alaOail E氏
/mlgalaru/ ｢実がなる｣ -Lmi!)ana可 K氏
/kagi/ ｢鍵｣ -lka浦 K氏
これらは原則として他の 2人 (M氏,ME氏)にも共通する｡ただし､M,MEの 2人









/aklgakuru/ ｢秋が来る｣ -1akigalutlr河 K氏





/biN/ ｢瓶｣ - lpiN l





























































/hasi/ ｢橋｣: LH HL
/isi/ ｢石｣ LH HL
/hand/ ｢花｣ LH HL
/mura/ ｢村｣ LH HL
nlata/ ｢旗｣ LH HL
/misaki/ ｢岬｣ LHH LHL
































/midori/ ｢縁｣ : HLL HLL



















































































/uslgとIi1-t-/ ｢牛がいる｣ : LMMMM LM二MMM
/torlgairu/ ｢鳥がいる｣ : LMMMM LMMMM















有声破裂 ,有声 個人差もあるが､大筋で 個人差あり､有声可能なケース
破榛の無声音化 無声音化 が目立つ○英語の影響か
歯茎音の口蓋音化 多し 多LO双方向の混同もあり


















































































治領南洋群島に残存する日本語 ･i-月丈文化の調査研究｣(研究代表者 :i岐 哲)の研究報告-の 一部です｡)
調査の期間中ご協力くださったすべての方々に対し､感謝申し上げます〔)
とさ さとし (文学研究科教授)
